Modification des montants supplémentaires pour les oeufs et la volaille = Modifications to the additional amounts for eggs and poultry. Commission Press Release IP (66) 153, 6 December 1966 by unknown
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r NFoRMAT r oN A LA PRESSE I P (66) 153
MOD I F I CAT I ON DES MONTANTS SUPPLEMENTA I RES
POUR LES OEUFS ET LA VOLAILLE
LA COM|{ISSION A DECIDE LE 5 DECEMBRE 1966 LES MODIFICATIONS
SU I VANTES DES MONTANTS SUPPLEMENTA I RES DANS LE SECÏEUR DES OEUFS
ET DE LA VOLA I LLE :
- 
POUR LES POULES EÏ POULETS ABATTUS, CATEGORIE.S A ET B:
aüGuENrATl0N DE 0,150 uclre A o,r75 uclKc (0,70 DM)
- 
pouR LES pouLES ET pouLETS ABATTus,cATEcoRtE c (cRtLLERS)
ET LES DEM I S ET QUARTS DE POULES ET POULETS :
POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE HONGRIE, DE
POLOGNE ET DE ROUMANIE AUGMENTATION A A,715 UCIKG (0,70 DI.4)
POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUÏRES PAYS TIERS
DtMtNuTt0N DE o,t25 uclxo A 0,10 uclKc (o,40 DM)
- 
POUR LES OEUFS EN COQUILLE DE VOLAILLE :
SUPPRESS ION DU MONTANT SUPPLEMENTA IRE ITIbTII'IMEruT POUR
LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE POPU
LAIRE DE CHINE.
LES REGLEMENTS EN QUESTION SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL
DES COMMUNAUTES EUROPEEIINES DU 6 DECEMBRE 1966 ET ENTRERONT
EN VIGUEUR LE 9 DECEI',IBRE"
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